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Wijzigende omstandigheden in lonen en prijzen alsmede een voort-
zetting van de technische ontwikkeling doen zich in elk land voor. Dit 
vraagt aanpassing en verdere mechanisatie van de landbouw in het desbe-
treffende gebied» 
Het is steeds van belang om na te gaan hoe de aanpassing in de ons 
omliggende landen geschiedt» Om nader geïnformeerd te zijn over de mecha-
nisatie in Denemarken is in het kader van het praktijkonderzoek een 
studiereis georganiseerd, 
Aan deze reis namen deel; 
Ir.S.I.van der Y/al, Rijks landbouwconsulent,, Groningen 
W.Riethorst, secretaris FLEC, Gorssel 
R.KoOvingj ILR? Wageningen 
Lo Nieuwenhuijse, PAW, Wageningen, 
Een reisschema is opgesteld door de heren H.Petersen, machinecon-
sulent voor "De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift" te Odense 
en PoDugdahl Pedersen, machineconsulent voor "De samvirkende jydske 
Husmandsforeninger" te Aarhus. Voor die medewerking ook op deze plaats 
onze hartelijke dank. 
De tijdens de reis verkregen gegevens en indrukken zijn weerge-
geven in deze mededeling, die is samengesteld door het PAW. 
De directeur van het Proefstation 




In tegenstelling tot vele andere Europese landen beschikt Denemar-
ken over landbouwgronden als enige natuurlijke rijkdom. 
Denemarken doet zich. aan de bezoeker voor als een agrarisch land. 
Op meer dan de helft van de 3 miljoen ha cultuurgrond wordt graan ge-
teeld. Van dit graanareaal wordt 2/3 deel ingenomen door gerst.Het ge-
middelde Deense bouwplan over 19Ó5 was als volgt; 
Graan 53,2$ 
Klaverzaad 0,1$ 




Grove tuinbouwgewassen 1,6$ 
Braak 0,1$ 
Kunstweiden en groenvoedergewassen 18,4$ 
Blijvend grasland 10,9$ 
Van de 3,04 miljoen ha cultuurgrond was in 1964 
2,69 miljoen ha akkerbouw (incl. kunstweide), 
0,02 miljoen ha tuinbouw en 
l) 0,33 miljoen ha blijvend grasland ' 
Opmerkelijk is de geringe oppervlakte blijvend grasland. De veehou-
derij is nl. belangrijker dan men uit het bouwplan en de bouwland-gras-
landverhouding zou afleiden. De akkerbouw staat voor een belangrijk 
deel ten dienste van de veehouderij. Bovendien worden de kunstweiden 
en groenvoedergewassen intensief benut door rantsoenbeweiding en door 
s talvoeder ing. riet belang van de veehouderij blijkt uit de volgende 
samenstelling van de landbouwproductie in procenten van de bruto-
waarde (1964): akkerbouw 10$ (Nederland 16$) 
tuinbouw 7$ (Nederland 19$) 
veehouderij ü3$ (Nederland 65$) 
1) Voor Nederland waren deze cijfers: 
Cultuurgrond 2,28 miljoen ha 
Akkerbouw 0,85 miljoen ha (incl. kunstweide) 
Tuinbouw 0,14 miljoen ha 
Blijvend grasl. 1,29 miljoen ha 
-o— 
De veranderingen die zich. in de naoorlogse periode in de Deense 
landbouw voltrekken zijn vergelijkbaar met die in ons land. In I960 was 
nog l6j6'/o van de totale beroepsbevolking in de landbouw werkzaam. In 
1966 is dit percentage teruggelopen tot 1355» Ook het totaal aantal be-
drijven vermindert. Vooral ten koste van de bedrijven beneden tien ha 
en, in mindere mate 5 ten koste van de bedrijven boven dertig ha. De be-
drijven in de grootteklasse van tien tot en met dertig ha nemen in aan-
tal toe. Volgende tabel geeft voor de verschillende jaren het aantal be-
drijven aan. 
Ontwikkeling aantal bedrijven 
0,5 - 10 ha 
jlO > - 30 ha 
pO > - 60 ha 
J50 > - 120 ha 























Denemarken kent drie landbouworganisaties t.w. voor s 
. kleine bedrijven tot ca. 15 ha 
. grotere bedrijven van ca. 15 tot ca. 100 ha 
. landgoedbezitters 
Het verschil tussen de beide eerstgenoemde organisaties is in feite 
niet een verschil in bedrijfsoppervlakte maar een verschil in politieke 
gezindheid. 
De organisatie van de landgoedbezitters is onderverdeeld in groepen 
van twaalf leden. Iedere maand bezoekt de groep het bedrijf van een der 
leden? zodat elk bedrijf eens per jaar als gastbedrijf optreedt. Dit 
systeem zou een goede behartiging van de bedrijfsbelangen bevorderen. 
De landbouwvoorlichting in Denemarken is in handen van de st&nds-
organisaties. Het voorlichtingspersoneel is in dienst van deze organi-
saties en uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bestuur, In 














de kosten van iaat voorlichtingsapparaat wordt voor 70-80yb bijgedragen 
door de overheid. De personeelsbezetting van de voorlichting in de diverse 
sectoren is als volgt; 
Machines 22 





De arbeidslonen in Denemarken zijn zowel absoluut als relatief hoger 
dan in Nederland. Dit maakt mechanisatie eerder verantwoord dan in ons 
land. Over de lonen en de bezetting met machines in beide landen volgen 
nu een aantal gegevens. 
Gemiddeld basisuurloon 1963/64 in gld» 
kerkers in de landbouw 
Arbeiders in de industrie 
Toeneming van het landbouwloon 
sinds 1957/58 in <fo 
Toeneming van het industrieloon 
sinds 1957/58 in fo 
Trekker lias per 100 lm bouwland 
in i960 
Trekkeruren per jaar in i960 
Landbouwtrekkers in 1000 st. 
in 1964 
Melkmachines per 1000 melkkoeien 
in 1964 
Maaidorsers per 1000 ha graan 
in 1964 11 17 
Aan deze cijfers kan worden toegevoegd dat samenwerkingsvormen in 
geringe mate voorkomen» De boerenstand is tamelijk welgesteld en zelf-
standig van aard. Er is in een vergaande mate individueel gemechaniseerd. 



















aanwezig zijn, In dit verslag wordt nader ingegaan op de betekenis van 
particuliere loonbedrijven, werktuigencoöperaties en de andere bestaande 
samenwerkingsvormen in Denemarken« Beide eerstgenoemde worden in dat land 
aangeduid met de naam machinestation. Het typerende verschil tussen 
werktuigencoöperaties en samenwerkingsvormen is volgens de Denen dat 
bij de coöperaties een bedrijfsleider en personeel aanwezig zijn en bij 
samenwerkingsvormen niet. Bij de laatstgenoemde blijven de boeren meer 
bij de directe leiding betrokken. 
II. LOONBEDRIJVEN 
Be gegevens in dit hoofdstuk: vermeld zijn voor een belangrijk deel 
verkregen van de machineconsulent voor grotere bedrijven en landgoedbe-
zitters op het eiland FUnen«. Deze consulent, de heer H.Petersen te Odense, 
is de enige voorlichter die tevens het secretariaat van een regionale 
loonwerkersbond verzorgt. Daarvoor is toestemming verleend door de boeren-
organisatie waarvoor hij werkt. 
Aantal en aamenwerking 
De particuliere machinestations zijn sinds 1962 verenigd in enkele 
regionale bonden en een landelijke bond voor loonbedrijven. Bij de lande-
lijke bond zijn drie regionale bonden aangesloten met het volgende 
aantal leden ; Jutland 250 
Seeland 120 
FUnen 65 
In totaal telt de bond dus momenteel 435 leden. Als niet-aangesloten 
loonwerkers werd voor geheel Denemarken het getal 100 genoemd. Hiervan 
zouden er.ongeveer 65 op het eiland Fttnen wonen. In 1945 waren er op dit 
eiland in totaal ongeveer 45 loonwerkers. Nu in i960 zijn er ruim 130, 
waarvan 65 (ongeveer de helft) lid van de bond. De statuten van de bond 
op Fü'nen zijn als bijlage 1 aan deze mededeling toegevoegd. 
Elk lid van een loonwerkersbond betaalt 175 kr per jaar aan de lan-
delijke vereniging. Hiervan wordt 55 kr P^r lid aan de regionale bond:en 
overgedragen. Deze afdracht dient ter bekostiging, van de secretaris en 
het secretariaat. Men streeft naar wettelijk geregelde vestigingseisen. 
Alle loonbedrijven zijn belangrijk gegroeid. Er werd"gesproken over 
10-15 grote machinestations op FUnen. Voor de vijf grootste geldt een 
gemiddelde bedrijfsgrootte van 8 à 10 man met als omzet 1 miljoen kr per 
. 1) jaar '. 
De financiering door de banken is soepel wanneer de persoon van de 
loonwerker en zijn bedrijf goed bekend staan. Voor nieuwelingen is het 
moeilijk om krediet te verkrijgen. Hetzelfde geldt voor een noodzakelijke 
1) 100 Deense kronen - ca.ƒ 52,70 
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hoeveeliieid werk» Dit laatste mede omdat elk van de georganiseerde loon-
werkers werkt in een globaal bepaald en afgesproken gebied. Beperkte 
kradietmogelijkheden en onvoldoende vraag naar dienstverlening verhinde-
ren dat gemakkelijk een loonbedrijf kan worden begonnen» Redenen waarom 
het aantal loonbedrijven niet zo sterk is toegenomen als in Nederland, 
In Denemarken zijn de loonbedrijven groter dan in ons land. De loon-
werker wordt daar meer gezien als een instituut dat de te verrichten 
werkzaamheden geheel met eigen arbeidskrachten verzorgt. Daarvoor zijn 
minimaal veelal 4 of 5 mankrachten per bedrijf nodig, Sr werd gezegd dat 
de niet-georganiseerden gemiddeld kleinere bedrijven hebben dan de geor-
ganiseerden. Een gemiddeld bedrijf op FUnen heeft ongeveer 120 klanten 
met elk 20 à 30 ha cultuurgrond. 
Het werk voor de loonbedrijven neemt nog steeds toe. Naar schatting 
wordt reeds ca. 25/o van de graan- en bietenoogst door deze bedrijven ver-
zorgd. Van het spuiten en stalmest strooien ca.80^. 
De loonwerkers gedragen zich als collega's en helpen elkaar met het 
werk wanneer dit nodig en mogelijk is. Ook worden wel machines gezamen-
lijk aangeschaft. 
Een school voor technische en economische vorming van werknemers 
in de landbouw is in Jutland in oprichting. Deze school zou cursussen 
van 8-12 dagen verzorgen met doorbetaling van loon en verstrekking van 
reisgeld aan de cursisten. Hieraan zal ook door de arbeidskrachten van 
het loonbedrijf kunnen worden deelgenomen. 
Samenspel boer en loonwerker 
Op Pünen heeft de secretaris van de bond (tevens machineconsulent 
voor de boeren) het vertrouwen van boeren en loonwerkers. Hij is er daarom 
in geslaagd tarieven vast te stellen die door boeren- en loonwerkers-
organisatie zijn aanvaard. Deze tarieven stellen enerzijds de boer in 
staat de werkzaamheden goedkoper gedaan te krijgen dan met eigen machines 
en bieden anderzijds voor de loonbedrijven redelijke winstmogelijkheden, 
Aan de boeren worden door de vereniging van loonwerkers namen en 
adressen van de aangesloten loonbedrijven verstrekt. Een lijst met de 
tarieven wordt bijgevoegd. Loonwerkers, die gean goed werk leveren, worden 
niet als lid van de bond geaccepteerd en komen dus niet voor op de 
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adressenlijst. In feite bestaat de bond uit geselecteerde leden. 
In hoeverre het werk van de loonwerker aan bepaalde eisen voldoet, 
kan enigszins worden afgeleid uit de in het verleden gerezen moeilijk-
heden tussen boer en loonwerker. De arbitrage wordt nl. verzorgd door 
een daarvoor ingestelde commissie» In de eerste jaren na de oprichting 
van de bond bedroeg het aantal arbitragegevallen 10-15 per jaar. Dit 
is nu minder geworden. 
De te verrichten arbeid wordt lang vooraf door de boeren aan de 
loonwerkers doorgegeven. Zo wordt na de oogst reeds direct meegedeeld 
welke oppervlakte men volgend jaar verwacht te laten oogsten. De gebieds-
indeling heeft hierop een gunstige invloed. 
Soms wordt door de loonwerkers gezamenlijk een contract afgesloten 
met de suikerfabriek voor het spuiten van suikerbieten. Alle georgani-
seerde loonwerkers worden daar dan bij betrokken. 
Van de verrichte werkzaamheden worden door de machinisten werkbonnen 
geschreven en ondertekend. Er is ook ruimte voor de ondertekening door 
de opdrachtgever. In de praktijk wordt dit veelal nagelaten. 
Bedrijfsorganisatie 
De nieuwwaarde van de machines varieert voor de aangesloten loonbe-
drijven op FUnen van 500 000 - 1 500 000 kr per bedrijf. Wanneer in aan-
merking wordt genomen dat meer dan de machines moet worden gefinancierd 
is het duidelijk dat grote bedragen per bedrijf nodig zijn. Als gemiddel-
de werd aangegeven dat ongeveer 5-10$ aan eigen vermogen beschikbaar is. 
Een naar onze maatstaven laag percentage. 
Bij de kostencalculatie voor de tarieven wordt in het algemeen uit-
gegaan van een afschrijving in 5 jaar. Voor een maaidorser wordt echter 
wel een kortere termijn aangehouden (soms twee jaar). 
Doordat de boeren het werk tijdig opgeven, is een goede aanpassing 
van het machinepark aan de hoeveelheden werk mogelijk. Zo nodig worden 
gezamenlijk machines aangeschaft en helpt men elkaar met het werk. Er 
komt steeds meer samenwerking tussen de loonbedrijven. Om voldoende 
effectieve uren te kunnen maken, wordt ook wel in de wegenbouw gewerkt. 
Tijdens de wintermaanden repareert men de machines, Arbeidsbenutting in 
de winter is voor de loonbedrijven een groot probleem. 
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Het werk kan zo efficiënt mogelijk worden geregeld omdat een ge-
biedsafbakening door de georganiseerden heeft plaatsgevonden en de 
transporttijden tot een minimum kunnen worden beperkt. Verder wordt 
een goede regeling van liet werk op de meeste loonbedrijven bevorderd 
door de aanwezigheid van een mobilofoon? daardoor is steeds een gesprek 
met alle aan het werk zijnde machinisten mogelijk. 
Aan de machinisten worden door de loonwerkers belangrijk hogere 
lonen betaald dan door de boeren voor de arbeidskrachten op hun bedrijf. 
Er worden ook vrij veel nog iets hoger betaalde overuren op de loonbe-
drijven gemaakt. In totaal kost een arbeidskracht 22000-25000 kronen 
per jaar. Ondanks deze goede beloning waren er bij enkele loonwerkers 
moeilijkheden met het verkrijgen van voldoende personeel. Vast personeel 
dat de klanten kent en hiermee goed kan omgaan wo.rdt van groot belang 
geacht. 
Veel loonwerkers hebben tevens een landbouwbedrijf in exploitatie. 
Deze combinatie vindt men in het algemeen wel goed omdat in slappe 
perioden dan ook enig werk voor het landbouwbedrijf kan worden verricht. 
Het komt voor dat de landbouwers alle werkzaamheden die met een 
machine moeten plaatsvinden door de loonwerker laten verrichten. Als 
vaststaand tarief geldt dan 300 kronen per 0,55 ha land ongeacht het 
bouwplan.Deze gang van zaken treft men vooral aan bij de kleine akker-
bouwbedrijven. Soms leidt dit ertoe dat de loonwerker de kleine be-
drijven gaat pachten en op deze manier een behoorlijk landbouwbedrijf 




Ovar de coöperaties zijn een aantal gegevens verstrekt door machine-
consulent P.Duedahl Pedersen te Aarhus. Hij is in dienst bij de organi-
satie van kleine boeren op Jutland en een voorvechter voor coöperatief 
gebruik van landbouwmachines. Ook schreef hij de richtlijnen voor op-
richting en beheer van werktuigencombinaties„ 
Aantal en samonwerking 
Het aantal werktuigencob'peraties in Denemarken is momenteel klein. 
Na de oorlog zijn er wel opgericht. Dit hield verband met de distributie 
van werktuigen. Samenwerkenden kwamen eerder in aanmerking voor een ver-
gunning tot aankoop. Op Fünen, een eiland met vrij grote bedrijven en 
voornamelijk akkerbouw, waren tien werktuigencoöperaties. Hun voornaamste 
werkzaamheden waren ploegen, graanmaaien en bietenrooien. ïfe 5 jaa^ waren 
al deze verenigingen verdwenen. In 1950 waren er in heel Denemarken 33 
werktuigencoöperaties. In daaropvolgende jaren zijn er nog 22 bedrijven 
verdwenen omdat de leden niet bereid waren om het benodigde geld voor 
het voortbestaan te waarborgen. De elf overgebleven verenigingen zijn 
gelegen op Jutland. Deze 'hebben een landelijke vereniging gevormd;"De 
Andels Maskinstationernes Lancbforening1'. Er bestaan contacten tussen de 
leden. Zo worden de jaarrapporten onderling ter kennisneming toegezonden. 
Aan de voorzitter en secretaris van deze overkoepelende organisatie wordt 
een geringe kostenvergoeding verstrekt (elk 100 kr per jaar). Eventuele 
voorlichting wordt verzorgd do'or machineconsulent P.Duedahl Pedersen. 
Deze doet dit werk persoonlijk. 
Er zou worden gewerkt tegen tarieven die ongeveer 20$ lager zijn dan 
van de loonwerkers. Gegevens hierover zijn niet verstrekt. Het is bekend 
dat voor het eiland Seeland de tarieven van de loonwerkers en de werk-
• •• 1 ) •' 
tuigencoo'peraties elkaar weinig ontlopen . In elk geval bieden de tarieven 
voldoende concurrentiemogelijkheden met loonwerkende boeren en combinaties. 
Samenspel boer en coöperatie 
Bij de inschrijving als lid wordt een contract getekend. Dit vijf- of 
nog meerjarig contract geeft de verplichting om jaarlijks een bepaald ge-
bruik van de machines en werktuigen te maken. Als voorschot wordt aan het 
1) 
Nieuwe Bedrijfssystemen in de Landbouw. Mededeling nr.5, blz.9 
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begin van het jaar soms een bedrag gestort. Dit komt dan op de eindaf-
rekening in mindering. 
De tekorten in een bepaald boekjaar worden omgeslagen over de leden 
in verhouding tot de arealen of uren waarvoor men heeft ingetekend. 
Er bestaat ook enig verband tussen de intekening en het bedrag van 
de jaarlijkse aflossingen der leningen. Meestal wordt in vijf tot acht 
jaar afgelost. Als zekerheid gelden de bedragen die de leden verplicht 
moeten betalen voor al of niet verrichte werkzaamheden. Bij de aankoop 
van machines wordt wel geld geleend bij een bankinstellingj maar er 
wordt ook veel gebruik gemaakt van een langlopend leverancierskrediet 
van de zijde van de machinehandel of de fabrikant. Soms is bij de aan-
koop 1/3 deel betaald, terwijl de rest binnen een termijn van 1-3 jaren 
moet worden afgelost. De statuten van de machinestations zijn eenvoudig. 
Bedrijfsorganisatie 
De coöperatieve machinestations hebben meer machines dan voor het 
werk bij de leden nodig zijn. Goede benutting van de capaciteit wordt 
in het algemeen bereikt door voor niet-leden te werken. Dit werk dat 
meestal meer dan de helft van het totaal bedraagt wordt verricht tegen 
een ongeveer 10$ hoger tarief. 
Als omzet is voor de tien grootste verenigingen aangegeven ^ tot 
l-j miljoen kronen per jaar. Dit betekent dat minstens acht arbeids-
krachten in dienst zijn. Volgens Nederlandse maatstaf dus behoorlijke 
bedrijven. Het grootste bedrijf had in I965 een omzet van 1 250 000 
kronen. Aan dit bedrijf werd een bezoek gebracht. 
Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het werk geheel door 
de arbeidskrachten van de coöperatie moet kunnen worden verzorgd. Tij-
dens de drukke periode worden daarvoor arbeidskrachten (veelal zoons) 
van de leden bij de coöperatie te werk gesteld. Dit voldoet goed. 
Om in de minder drukke tijd voldoende werk voor het vaste personeel 
te hebben worden wel werkzaamheden buiten de landbouw verricht. Verder 
wordt tijdens de wintermaanden door de arbeidskrachten bij de boeren 
gewerkt b.v. om stationair te dorsen met machines van de boer of om 
reparatiewerkzaamheden aan de machines uit te voeren. Toch blijft de 
wintertijd een slappe periode voor de coöperatieve bedrijven. 
Elke coöperatie stelt zelfstandig de tarieven vast. Voor soort-
gelijke werkzaamheden kunnen verschillende tarieven gelden. Benutting 
van de machines, bekwaamheid, "tfan de bedrijfsleider? werkverdeling en 
een efficiënte inrichting van het bedrijf hebben hierop een belangrijke 
invloed» • .. • • ••..••• -.. '.' 
Over de aankopen van machines beslist de algemene vergadering op 
voorstel van het bestuur. De bedrijfsleider geeft "zijn wensen tijdig 
door aan de voorzitter. 
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IV. COMBINATIES 
Aantal en ontwikkeling 
Direct na de oorlog zijn verschillende combinaties ontstaan. 
Evenals bij de oprichting van de coöperaties speelde de distributie 
van machines hierbij een rol. Deze combinaties hadden echter een korte 
levensduur en wel korter naarmate het aantal deelnemers groter was. 
Voor het verkrijgen van vergunningen tot aankoop van werktuigen was 
instandhouding ook niet meer nodig. 
Momenteel worden in Jutland de combinaties een in opkomst zijnde 
vorm van samenwerking genoemd. De laatste vijf jaar zijn daar 66 com-
binaties tot stand gekomen. De machineconsulent van de organisatie voor 
kleine boeren in dat gebied (P.Dudaehl Pedersen) schreef richtlijnen 
voor oprichting en beheer van een combinatie. Het daarin gegeven voor-
beeld van statuten is als bijlage 2 bij deze mededeling gevoegd. 
Door veel combinaties wordt begonnen met de gezamenlijke aanschaf-
fing van enkele machines. Na goede ervaring met de samenwerking wordt 
dan het machinepark jaarlijks uitgebreid. Dit vindt doorgang totdat 
vrijwel alle werkzaamheden met de grotere machines door de combinatie 
kunnen worden uitgevoerd. Men noemt de machinekosten laag. 
De deelnemers zijn van mening dat zowel bedrijven met te weinig 
als met te veel arbeidskrachten voordeel door de combinatie verkrij-
gen. Op bedrijven met een tekort aan personeel wordt dit weggenomen, 
doordat met de machines arbeidskrachten op het bedrijf komen. Door be-
drijven met een arbeidsoverschot kunnen de arbeidskrachten door de 
combinatie bij andere boeren tegen betaling worden ingezet. Deze fac-
toren zullen de ontwikkeling van de combinaties reeds gunstig beïn-
vloeden. Daarbij komt nog dat voor veel bedrijven de te betalen arbeids-
kosten gelijk zullen zijn aan het bedrag wat voor verleende arbeids-
hulp wordt ontvangen. Men verdient dan zelf de te betalen bedragen 
terug en heeft toch de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden met 
voldoende arbeidskrachten aan te vatten. 
Samenspel boer en combinatie 
Om de goede gang van zaken bij de combinatie te bevorderen, wordt 
het nodig geacht dat alle deelnemers steeds blijven meepraten over 
de benutting van de machines en de tarieven. Het moet ieder lid 
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voldoende duidelijk zijn dat een hoge benutting een laag tarief mogelijk 
maakt en, omgekeerd, een gering gebruik gepaard zal gaan met een hoog 
tarief» 
Conflicten moeten zoveel mogelijk v/orden voorkomen door als groep 
de meningsverschillen uit te praten. Elk lid dient zijn (afwijkende) 
mening in de groep te laten horen. 
De deelnemers zijn verplicht om elk één arbeidskracht en één trekker 
beschikbaar te stollen voor bepaalde werkzaamheden welke door de combi-
natie worden verricht. De namen van deze arbeidskrachten worden tijdens 
de algemene vergadering bekend gemaakt. 
Voor het verrichte work worden vastgestelde uurlonen vergoed. De 
boer, waarvoor het werk geschiedt; moet deze aan de penningmeester van 
de combinatie betalen. Niemand is verplicht om met meer dan één man en 
één trekker aan een andere boer hulp te verlenen. Een volledige arbeids-
groep voor het verrichten van de werkzaamheden bestaat uit ten minste 
5 man en 5 trekkers. 
Bij de vorming van deze groepen wordt rekening gehouden met de 
geografische ligging van de bedrijven. Een afstand van 5 "tot 6 km is 
voor de deelnemende bedrijven mogelijk wanneer de arbeidskrachten die 
de arbeidsgroepen vormen maar dicht bij elkaar wonen. Als aan deze eis 
wordt voldaan, behoeft het ook geen bezwaar te zijn dat een combinatie 
van ongeveer 30 leden wordt gevormd. De verschillende arbeidsgroepen 
kunhen dan toch gelijktijdig in hun eigen werkgebied werken. 
Elke boer is verplicht om gedurende 5 jaar een bepaalde hoeveel-
heid wérk met de aan te kopen machines te laten verrichten. Dit om voldoende 
benutting te waarborgen. Ter controle van de verrichte hoeveelheid werk 
wordt voor elke machine genoteerd hoeveel uren en ha ermee is gewerkt. 
Dit geschiedt door de machinebehaerder of de chauffeur. Uit de aante-
keningen blijkt tevens v/elke arbeidskrachten van de andere deelnemers 
hebben geholpen en gedurende welke tijd. 
Bij optelling verkrijgt men het totaal aantal uren dat betrokken 
landeigenaar aan hulp heeft gehad op de desbetreffende dag. De totaal 
gewerkte uren worden betaald. Om een vlotte betaling aan degenen die 
meegewerkt hebben te waarborgen, is bepaald dat de rekeningen van de 
combinatie binnen veertien dagen na het versturen moeten zijn voldaan. 
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Uit ervaring weet men reeds dat de boer door samenwerking op het ge-
bied van arbeidskrachten en machines de beste resultaten kan verkrijgen. 
Daarom wordt de boeren aangeraden om combinaties te vormen. Er wordt wel 
geadviseerd om steeds naar de ervaring van anderen te vlagen voor met de 
samenwerking wordt begonnen. 
Bedrijfsorganisatie — 
Voor exploitatie van de aanwezige machines worden door de.algemene 
vergadering één of- meer machinebeheerders aangewezen. Soms is er een 
machinebeheerder per machine, soms per machinegroep (bietenrooiers, 
stalmeststrooiers). Als er meer machines van dezelfde soort zijn, dan 
is voor de soortgelijke machines steeds dezelfde machinebeheerder ver-
antwoordelijk. 
Deze beheerder behoeft geen bestuurslid te zijn. Wel werkt hij mee 
aan het vaststellen van de tarieven» Tot zijn taak behoort ook het aan-
stellen van een vaste machinist en het aflossend personeel voor elke 
machine. Op de algemene vergadering wordt medegedeeld welke personen 
zijn aangesteld. Zowel machinisten als aflosser(s) worden betaald door 
de vereniging. Ook de rekeningen voor reparaties worden door de vereni-
ging voldaan. 
Voorzitter en machinebeheerder(s) zijn als dagelijkse leiders aan-
sprakelijk voor srnering en onderhoud van machines« Als er een vaste 
machinist is voor de machine, dan wordt deze door hen met dit werk be-
last. Bij groepswerk wordt de machine gesmeerd door de leden van de ar-
beidsgroep. De. machinist regelt dit werk. Bij de kleine machines zorgt 
de machinebeheerder zelf voor de dagelijkse smering. 
Om snel enig werk voor alle deelnemers te kunnen verrichten wordt 
tijdens de eerste vyerkrondgang-minstens één periode tussen twee schaft-
tijden op elk bedrijf gewerkt. Daarna kan met het werk worden doorgegaan 
tot hoogstens 50$ van de aanwezige bieten of hoogstens 30$ van het koren 
is geoogst. Voor granen is.er verder de bepaling dat achter elkaar kan 
worden geoogst wanneer doorgroeiende klaver de oogst dringend nood-
zakelijk maakt. 
Steeds wordt aandacht geschonken aan een doordacht arbeidsplan en 
een juiste uitvoering van het voorbereidende werk. Soms wordt een beur-
tenlijst aangelegd. Genoemde punten verlichten het werk van machine-
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behoerder en van machinist. Na gebruik van een machine zonder machinist 
moet de gebruiker zich wenden tot de machinebeheerder om te weten wie 
de machine nu zal gebruiken» 
Over de uitvoering van werk voor niet-leden wordt door de algemene 
vergadering beslist. Betreft het machines waarmee door groepen wordt 
gewerkt, dan wordt als voorwaarde gesteld dat steeds één van de leden 
van de groep aan het werk deelneemt voor het toezicht óp en de ver-
zorging vân de machine. De capaciteit van de verschillende machines 
bij samenwerking blijkt uit bijlage 3° 
Er wordt geadviseerd om alle afspraken inzake de aankoop van ma-
chines schriftelijk vast te leggen. Niets mag aan mondelinge afspraken 
met de handel worden overgelaten» Ook de uitgaven en de ontvangsten 
moeten in een daarvoor bestemd kolommenboek per machine worden genoteerd. 
Na vijf jaar wordt' berekend welke bedragen aan de leden kunnen 
worden terugbetaald wegens te snelle afschrijving. Een berekening is 
gegeven in bijlage 4» 
Ten slotte wordt het in eerder vermelde richtlijnen noodzakelijk 
genoemd dat de leden, gezamenlijk steeds overwegen of de mechanisatie 
voldoende wordt aangepast. Het is nodig dat bij de voortschrijdende 
ontwikkeling moderne machines voor de leden beschikbaar zijn. 
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B3Z0CHTE BEDRIJVEN 
~ per jaar 
a. Loonbedrijf "Ceres", eigenaar B.Kj^jmark ftnderson to Marslev 
Dit loonbedrijf is één van de tien grootste op FUnen. Het werd in 
i960 door een kleine landbouwer begonnen. Van dit bedrijf zijn de volgende 
gegevens bekend. 
Nieuwwaarde machines ca. 1 miljoen kronen 
Omzet per jaar excl. eigen werk ca. 700 000 kronen 
Opbrengst landbouwbedrijf ( 175 ha) ca. 300 000 kronen 
Totale arbeidskosten ca. 240 000 kronen 
Arbeidskrachten vast '•".'" ' 8 
Arbeidskrachten tijdens de 
zomermaanden 11 
Arbeidskrachten extra in seizoen 4 à 5 
Een vaste arbeidskracht kost 22000-25000 kronen per jaar (inclusief over-
werk). De loonwerker koopt vrijwel alle machines geheel voor eigen reke-
ning. Alleen een proto-type slootreinigingsmachine is samen met een an-
dere loonwerker gekocht. Voor de financiering van het bedrijf is alleen 
een rekening-courantkrediet van 35000 kronen nodig. Er is dus een groot 
gedeelte van de vermogensbehoefte gedekt door eigen vermogen. 
het landbouwbedrijf wordt nagenoeg geheel gepacht. De bedrijfsopper-
vlakte is de laatste tijd voortdurend toegenomen. Enkele kleine land-
bouwers die alle werkzaamheden door "Ceres" lieten verrichten hebben de 
laatste jaren voor een deel de grond aan de heer Andersen verpacht. 
Door de aanwezigheid van een groot landbouwbedrijf wordt de kredietwaar-
digheid van de gehele onderneming (loon- en landbouwbedrijf) groter. 
Er wordt gewerkt voor grotere en kleinere bedrijven. Er zouden 
1) tussen de 300 en 400 klanten zijn. De voor Fttnen vastgestelde tarieven ' 
worden aangehouden. Eens per maand worden de rekeningen uitgeschreven 
aan de hand van de werkbon die van elke werkzaamheid wordt gemaakt. 
Wordt direct na afloop van het werk betaald} dan dient de werkbon 
als kwitantie en wordt 2'/o korting op het tarief verleend. Indien een 
verzonden rekening niet binnen een maand wordt betaald, is de opdracht-
gever lc/o rente per maand verschuldigd. 
In de genoemde loonkosten voor een vaste arbeidskracht is ongeveer 
20$ begrepen voor overwerk. Voor betaling van de gewerkte uren bestaat 
1) 
In de tarievencalculaties wordt met een snelle afschHjving rekening gehouden, alsmede met een nor-
ma al geldend uurloon. Niet gewerkte uren worden dus niet in deze calculatie verdisconteerd. 
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de volgende regeling: 
Normaal werk 45 uur per week 8,61 kr per uur 
Overwerk; tot drie overuren per dag 9»35 kr per uur 
Voor meer dan drie overuren per dag 10585 kr per uur 
De lonen worden vermeerderd met T/o vakantiegeld» Voor de pensioen-
verzekering betalen werkgever en werknemer ieder 1,80 kr per week» Aan 
ziektegeld wordt van de werknemers 3 /re per uur ingehouden, terwijl 
de werkgever hiervoor 6 ^ re per uur betaalt. 
Tot de belangrijkste werkzaamheden van dit loonbedrijf behoren; 
ammoniak injecteren, spuiten, mest verspreiden, kalk en kunstmest strooien, 
suikerbieten zaaien en rooien en maaidorsen. Maaidorsen is een werkzaam-
heid die veel tijd in beslag neemt, maar volgens de ondernemer niet 
bijzonder winstgevend is. Ploegen, eggen en zaaien zijn van geringe 
betekenis. Met de gehele onderneming worden goede resultaten verkregen. 
Een winst van 4$ van de omzet is mogelijk. 8-10$ werd resp. goed en 
zeer goed genoemd. Door het behalen van winst is deze ondernemer in staat 
geweest om vrijwel het gehele bedrijf met eigen vermogen te financieren. 
In de winter worden de machines nagozien. Er wordt verder getracht 
om rendabel werk gedurende de wintermaanden te verkrijgen. De in samen-
werking met een andere loonwerker aangeschafte slootreinigingsmachine 
is daarvan een voorbeeld. Met dit apparaat, dat in lengterichting over de 
sloot rijdt, kunnen zowel de taluds als de bodem van de sloot worden 
gereinigd. 
b. Cob'peratieve werktuigenvereniging te Hadsten 
Deze coöperatie is in het jaar 1948 opgericht met ruim honderd leden. 
Van het eerste jaar af is gewerkt voor niet-leden (in dat jaar ongeveer 
ÏOO). Er werd in 1948 een omzet bereikt van 40000 kronen. Enkele jaren 
na de oprichting ontstonden financiële moeilijkheden. In 1953 bedroeg het 
ontstane tekort 50000 kronen. Dit tekort is gedekt door een naheffing 
van ruim f 250 per lid. Tevens werd in dat jaar een andere bedrijfsleider 
aangesteld. Laatstgenoemde bleek in staat om de bedrijfsvoering belang-
rijk te verbeteren. Dit had tot gevolg dat voor steeds meer niet-leden 
werkzaamheden konden worden verricht. Na 1957 had dit een snelle omzet-
stijging ten gevolge. Het werkgebied heeft nu een straal van 10-15 km. 
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Ten tijde van het bezoek bestond het machinepark: o.a. uit; 
25 trekkers (Ford)? waarvan 3 met opbouwkraan 
7 maaidorsers (Clayson) 










Van soortgelijke machines was steeds eenzelfde merk aanwezig. 
De totale nieuwwaarde bedroeg ca. 1-g- miljoen kronen. 
In de gebouwen, een oude boerderij, twee woningen voor trekker-
chauffeurs en een drietal loodsen, zijn belangrijke bedragen geïn-
vesteerd. De in 1948 gekochte boerderij is 20 m lang en 8 m breed. In 
1956 werd een loods bijgebouwd van 20 x. 10 m. De tweede, waarin kan-
toorgebouw, reparatiewerkplaats, kantine, toiletten, douches en kleed-
ruimten, is gebouwd in 196I. Deze is 40 m lang en 10 m breed. Verbreding 
tot 12 m zal nog dit jaar plaatsvinden. Een in 1965 gebouwde loods was 
60 m lang en 22 m breed. De kosten hiervan bedroegen 600 000 kronen. 
Er is nu voldoende ruimte voor de machines. 
Aan arbeidskrachten zijn aanwezig; 13 vaste arbeiders. Tijdens de 
drukke perioden; 12 losse arbeiders (meest boerenzoons). De vaste ar-
beidskrachten voeren' in de winter réparâtiewerkzaamheden uit. Er worden 
ook wel wagens aangekocht en omgebouwd tot kipwagens (het afgelopen jaar 
ruim 20 stuks). Verder wordt in de slappe tijd door enkele arbeidskrachten 
bij dé boeren gewerkt. Dit werk bestaat uit het helpen dorsen met de 
stationaire dorsmachine van de boer, knollen plukken en eventuele andere 
op het bedrijf voorkomende werkzaamheden. 
Per jaar maakt een arbeidskracht ongeveer 2500 betaalde uren. In 
de zomer wordt het als normaal beschouwd dat 13-14 uur per dag wordt 
s.. -r..**i- .,;?.-. y-äSft,.^ 
Het gebouw waarin machineconsulent P.Duedahl Pe-
dersen is gehuisvest 
Trekkers van de grootste landbouwwerktui-
genooöperatie in Denemarken 
De ammoniak-injectors en bevoorradingstank van 
een soort loonbedrijf te Marslev 
Bij een kop koffie en het nodige gebak werd 
geanimeerd gesproken over de mechanisatie 
te Tommerup 
Voor zijn woning links loonwerker E. Hlijmark An-
dersen, rechts van hem machineconsulent H.Peter-
sen 
De woning van een deelnemer aan de combi-
natie te Tommerup 
jtótSt; • **«*?°*m!m0iïmiM. > 
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gewerkt. Het is de gewoonte om reeds 's avonds of 's nachts de machines 
startklaar te zetten voor de volgende dag. Er is steeds een monteur aan-
wezig om te repareren. 
Vervanging van de machines is na enkele jaren gebruik noodzakelijk 
vanwege de goede benutting. Als jaarprestaties werden genoemd;ca.2000 
draaiuren per trekker, ca. 100 ha bietenrooien per machine en ca. léO 
ha maaidorsen met een maaidorser. 
Als normen voor vervanging zijn gegeven; 
Bietenrooiers na 2 jaar gebruik 
Opraappersen na 3 jaar gebruik 
Maaidorsers na 5 jaar gebruik 
Mestverspreiders na 5 jaar gebruik 
Trekkers na 6 â f jaar gebruik 
Voor de aankoop van machines doet de bedrijfsleider een voorstel aan 
het bestuur. Het bestuur beslist over het al of niet aankopen. 
De boeren verstrekken opdracht van het te verrichten werk aan de 
bedrijfsleider en deze beslist welke route de machines zullen volgen. 
In I965 werd voor ongeveer 1 070 000 kronen aan opbrengst verkregen 
bij ongeveer 100 leden en ruim 900 niet-leden (zie bijlage 5)- Hieronder 
is een opbrengst van 200 000 kronen buiten de landbouw begrepen. Dit be-
treft hoofdzakelijk medewerking aan de wegenbouw. 
Voor het boerenwerk werden de volgende tarieven genoemd? 
maaidorsen 170 kr per ha 
persen 50 kr per uur + 10 /re per pakje van ca.10 kg 
zwadmaaien 85 kr per uur 
mest verspreiden 115 kr per uur (l kraan + 3 wagens) 
spuiten 28 kr per ha (incl. eenvoudig middel) 
Bij deze tarieven wordt voor elke machine een startpremie van vijf 
kronen in rekening gebracht. Als uitzondering is de premie bij mest 
verspreiden 10 kronen (in geval van 1 kraan + 3 wagens worat dit 4 x 10= 
40 kronen). Voor niet-leden van de coöperatie zijn de tarieven 10$ hoger. 
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De financiering geschiedt geheel met vreemd vermogen. Leningen moeten 
in 5-8 jaar worden afgelost. Op de ruim honderd leden rust de volledige 
aansprakelijkheid voor de geleende .bedragen naar verhouding van do omzet. 
Hoewel nog ongeveer 900 klanten geen lid zijn, is er geen streven om meer 
leden te krijgen. Volgens de voorzitter wordt het nemen van besluiten 
moeilijker wanneer er veel meer leden zouden zijn. 
De bedrijfsleider woont niet bij de bedrijfsgebouwen, maar in het 
dorp op enige afstand van het bedrijf. Zijn beloning wordt zodanig vast-
gesteld dat hij belang heeft bij een groeiende vereniging. Dit bereikt 
men door naast een vaste beloning (ongeveer 2/3 van het totaal) een 
variabel bedrag te koppelen aan de omzet. 
c. Werktuigencoiabinatie te Tommerup 
In 1964 is hier met de gezamenlijke aanschaffing en gebruik van ma-
chines begonnen. Het betreft vier gemengde bedrijven van verschillende 
grootte. Volgende tabel geeft een en ander nador aan. 






















Er zijn aangeschaft? een Vicon Lely harkkeerder (4 bladen), een 
tweewielige wiedmachine en een spuitmachine, Aan de financiering van deze 
werktuigen is deelgenomen in evenredigheid aan de bedrijfsoppervlakte. 
Dit geschiedt volledig met eigen vermogen. 
Er is geen schriftelijke overeenkomst. Tot nu toe heeft dit geen 
moeilijkheden gegeven. De in voorgaande tabel als nr.1 aangegeven boer 
met de grootste oppervlakte land heeft voldoende vertrouwen en is kenne-
lijk de leidinggevende figuur. Hij heeft als enige van de deelnemers op 
zijn bedrijf een betaalde arbeidskracht en beschikt over een maaidorser, 
een bietenrooier en een maaikneuzer. Met genoemde machines verricht hij 
op de bedrijven van de andere deelnemers betaalde burenhulp. Voor deze 
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werkzaamh.ed.en worden lage tarieven "berekend. Het maaidorsen kost b.v, 
l80 kr per ha. Door een andere boer die over een opraappers beschikt 
wordt het stro geperst. Het is de bedoeling dat dit eveneens iets gro-
tere bedrijf in de combinatie wordt betrokken. 
De reparatiekosten worden overeenkomstig de ha-oppervlakte door 
de deelnemers gedragen. Als schade ontstaat door schuld,, dan zal de 
reparatie voor rekening van de schuldige komen. 
Als belangrijkste motieven voor de samenwerking werden genoemd het 
tijdig verrichten van de werkzaamheden, de lage kosten en minder uitgaven 
voor de bedrijven. De mogelijkheid om gezamenlijk over de benodigde 
machines te beschikken wordt hoog gewaardeerd. 
d. Werktuigencombinaties te Veggerby., Blaere en Holmager Ilso 
De combinaties te Veggerby en Blaere zijn opgericht in 1962, de 
combinatie te Holmager Ilso in 1963. Er werd begonnen met resp. 9? 14 
en 10 deelnemers. Aan de combinatie Blaere nemen nu 16 landbouwers deel. 
De bedrijfsgrootte varieert van 11-50 lia. In de aan te kopen werktuigen 
neemt men deel voor een bepaalde oppervlakte of een bepaald aantal uren. 
Deze kunnen voor elk werktuig verschillen (zie bijlage 6). 
Over deze vorm van samenwerken is men best tevreden. Men zorgt 
veelal dat er twee of meer deelnemers in staat zijn om met de machine te 
werken. Deze dragen dan gezamenlijk de verantwoording voor smering en 
onderhoud. 
Direct na de oprichting werd één man aangewezen als machinist voor 
een bepaalde machine. Daarvan is men teruggekomen. De ervaring leert 
dat het beter is dat meer mensen goed bekend zijn met het gebruik. 
De werkverdeling is plaatselijk verschillend. In Veggerby regelt de 
voorzitter waar de machine zal worden gebruikt als er op verschillende 
plaatsen vraag naar is. Bij de andere combinaties wordt door de betrokken 
machinisten met de boeren uitgemaakt waai' zal worden gewerkt. Voor alle 
combinaties geldt dat per keer slechts 1/3 van de totale oppervlakte 
van een bepaald lid zal worden gemaaidorst. Aan het eind van het jaar 
voorden de gemaakte kosten overeenkomstig het gebruik omgeslagen en 
gezorgd voor enig kasgeld. 
Alle leden zien voordeel in deze samenwerkingsvorm. De kleine be-
drijven verkrijgen voordeel door het goedkope machinegebruik en de 
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mogelijkheid van tijdelijke aanvulling van de arbeidskrachten. Ook de 
grotere bedrijven hebben de mogelijkheid dat verschillende werkzaamheden 
met behulp van of.door anderen worden verricht. Daardoor kunnen meer be-
drijven nu met één arbeidskracht volstaan. Dat de mechanisatie arbeids-
besparend werkt, meent men te kunnen aantonen in de verdubbeling van 
het aantal koeien. 
Eén van de combinaties heeft de schuur van een lid gehuurd om al de 
machines, die gezamenlijk in eigendom zijn? te stallen. Tijdens ons be-
zoek werd door de machineconsulent een les van een maaidorscursus ver-
zorgd voor de leden van twee combinaties. 
In geen van de combinaties bestaat momenteel behoefte aan uitbrei-
ding van het aantal leden. Er is een besloten kring gevormd. Voor niet-
leden wordt vrijwel niet gewerkt. Werkzaamheden voor derden zijn aan 
belasting onderworpen, het werk voor de leden niet. 




REGLEMENT VOOR DE VERENIGING VAN LOONBEDRIJVEN OF FIJNEN 
Vastgesteld op de algemene vergadering te Odense? de 10 oktober 
1947, en herzien de 15e februari 1963-
§ 1 
Het doel van de vereniging is om bij te dragen tot een rationele en 
intensieve landbouwproduktie en tevens het opkomen voor de belangen van 
alle loonbedrijven op Fünen ten opzichte van de overheid b.v. voor het 
verkrijgen van het nodige materiaal en de brandstof. Verder het behan-
delen van belastingszakenj het uitwerken van prijslijsten, kwitanties 
e,do ten behoeve van de loonbedrijven. 
§ 2 
De algemene vergadering is de hoogste autoriteit van de vereniging. 
De gewone algemene vergadering wordt eenmaal per jaar in februari ge-
houden. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden naar aan-
leiding van een bestuursbesluit of naar aanleiding van een schriftelijke 
aanvrage van 10 leden. Een schriftelijke oproep voor een algemene ver-
gadering moet 8 dagen van tevoren worden verzonden. Op een algemene ver-
gadering wordt financiële verantwoording afgelegd en het bestuur en 
de adviserende leden gekozen. Er worden 2 adviserende leden gekozen 
.waarvan er elk jaar één aftreedt. 
§ 3 
Het bestuur bestaat uit 7 leden gekozen door de algerpene vergadering. 
Het bestuur wordt voor twee jaar gekozen, waarna, elk om de beurt, 3 of 
4 leden aftreden om het andere jaar. 
.§ 4 
De vereniging wijst een commissie aan voor het afhandelen van me-
ningsverschillen tussen de loonbedrijven en de klanten. De commissie 
treedt in werking op verzoek van één der partners. De uitspraak van de 
commissie is bindend. In de commissie hebben zitting een bestuurslid, 
de secretaris en twee leden gekozen door de landbouwvereniging op Fünen, 




Het bestuur kiest een voorzitter en een secretaris die tevens kas-
sier is. Het bestuur -is aansprakelijk voor de middelen van de vereniging'. 
§6 
Als lid van de vereniging kan worden opgenomen een ieder die een loon-
bedrijf als hoofdbron van inkomsten heeft, voor zover hij in het bezit is 
van het juiste materiaal en van vakkundig personeel waarmede aangenomen 
kan worden dat hij het werk op verantwoorde wijze kan doen. Het bestuur is 
gemachtigd om te onderzoeken of een nieuw lid opgenomen kan worden in de 
vereniging. Afmelden als lid kan gebeuren door een half jaar tevoren 
schriftelijk op te zeggen» 
§ 7 
In het geval dat aan hot bestuur bekend is dat de omstandigheden bij 
een lid niet in overeenstemming zijn met paragraaf 6 kan het bestuur maat-
regelen treffen om het lid af te voeren. 
: •
 § 8 
De contributie van het lid wordt door het bestuur bepaald per trekker 
volgens een nader vast te stellen schaal. 
§9 
Het bestuur is gemachtigd tot het vaststellen van prijzen voor de 
verschillende werkzaamheden. Veranderingen van prijzen worden voorgelegd 
aan de algemene vergadering. Voor elk arbeidsseizoen worden de leden de 
nieuwe prijslijsten toegezonden. 
§ 10 
Een volgens de regels opgeroepen algemene vergadering is altijd gemach-
tigd tot het nemen van besluiten. Besluiten worden genomen met meerderheid 
van stemmen. Tot veranderingen van het reglement wordt besloten op twee 
elkaar opeenvolgende volgens de regels opgeroepen algemene vergaderingen. 









Plaats van vestiging 
§ .2 
Doel 
Door aanschaffing van trekkers, gereedschappen en machines en het 
aanstellen van bohoerders en het ter beschikking stellen van de aange-
kochte machines aan de leden, alle voorvallende landwerk uitgevoerd te 
krijgen op de beste en goedkoopste wijze. 
§ 3 
Leden 
Als leden kunnen toetreden eigenaren of gebruikers van land en kweke-
rijen in het werkgebied van de vereniging. 
Bij aanmelding wordt getekend voor deelname met een bepaalde opper-
vlakte of een bepaald aantal uren. Deze deelname is bindend voor vijf jaar. 
Na deze periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend voortgezet, indien het 




De vereniging is een gemeenschap (combinatie) waarin de leden solidair 
zijn tegenover de schuldeisers. De leden nemen deel in de één- tot vijfja-
rige schulden in verhouding tot het aantal ha of het aantal uren, waarvoor 
is ingetekend. 
Indien een lid de machines meer gebruikt dan uit de opgave van het 
aantal ha of het aantal uren blijkt, moet meer worden betaald dan de oor-
spronkelijke deelname aangeeft. Komt het gebruik het eerste jaar overeen 
met de opgave dan is de ingetekende hoeveelheid geldend voor vijf jaar. 
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Bij opzegging van de samenwerking na een periode van vijf jaar worden 
de machines gewaardeerd op verkoopwaarde door drie neutrale personen* (Dus 
niet als een ruilobject "tegenover nieuwe.) De waarderingssom wordt aan de 
leden terugbetaald in verhouding tot het gebruik gedurende de afgelopen 
vijf jaar. Voor elk jaar wordt 20$ van het gewaardeerde bedrag volgens het ge-
bruik in dat jaar verdeeld. 
§ 5 
Uittreden 
Wanneer een lid wenst uit te treden tijdens de vijfjarige periode, is 
hij verplicht zijn aandeel in de kosten van de machines voor het ingetekende 
areaal te betalen» Dit betekent dat zijn aandeel in het eigendom van de ver-
eniging wordt geschonken. Sen lid kan bij het uittreden tijdens d3 vijfjari-
ge periode zijn aandeel in de eigendommen van de vereniging niet opeisen. 
Wel bij opheffing van de vereniging. 
Wenst een lid na de vijfjarige periode zijn deelname niet voort te zet-
ten, dan dient dit schriftelijk minstens zes maanden voor het einde van de 
periode aan het bestuur te worden medegedeeld. 
Ook na de uittreding staat een lid met de overige leden garant voor de 
tijdens zijn lidmaatschap aan de vereniging verstrekte leningen(hypotheken). 
Echter niet voor de na de afmelding van het lid afgesloten hypotheken. 
Wanneer een lid de exploitatie van zijn bedrijf beëindigt, kan het 
lidmaatschap worden, overgedragen aan de nieuwe exploitant. Wens't deze niet 
deel të nemen dan kan het lid toch uittreden als hij aan zijn verplichtingen 
tegenover andere leden heeft voldaan. 
§6 
Algemene vergadering 
De algemene vergadering is de hoogste macht. Deze vergadering wordt 
ieder jaar' in februari gehouden. Een buitengewone algemene vergadering kan 
worden gehouden na besluit van het bestuur of na een schriftelijke wens van 
een vierde deel van de leden. 
Van een te houden algemene vergadering wordt acht dagen vooraf een con-
vocatie aan de leden verzonden. Tijdens de vergadering wordt verantwoording 
afgelegd van het gevoerde beheer en worden verkiezingen van voorzitter, be-
stuur en kascommissie gehouden. De kascommissie bestaat uit twee leden, 
waarvan elk jaar 5ó"n aftreedt. 
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Besluiten genomen door de algemene vergadering zijn altijd bindend. 
Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen. Voor een sta-
tutenwijziging is het echter nodig dat minstens de helft van de leden aan-
wezig is en -3- daarvan vóór de wijziging stemt. 
Een besluit tot opheffing vereist het voorstemmen van meer dan •% van 
het totale ledenaantal. 
§ 7 
Bestuur 
Bij kleine verenigingen (tot elf deelnemers) wordt het bestuur gevormd 
door drie ledens de voorzitter, de penningmeester en een gewoon lid. De 
voorzitter wordt jaarlijks door de algemene vergadering aangewezen,. Van de 
andere bestuursleden is er elk jaar één aftredend. Elk heeft een zittings-
termijn van twee jaar« Bij de aanvang van de vereniging wordt geloot wie 
het eerste jaar zal aftreden. 
Grotere verenigingen (12 of meer deelnemers) hebben vijf bestuursleden, 
twee ervan dienen lid te zijn van de plaatselijke vereniging voor kleine 
boeren. De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen en is elk 
jaar aftredend. De andere bestuursleden treden om de twee jaar af. Dit be-
tekent dat elk jaar in totaal drie bestuursleden (waaronder de voorzitter) 
worden gekozen. VJanneer het bestuur geheel is vernieuwd of de vereniging 
juist met de werkzaamheden is begonnen, wordt geloot welke twee bestuurs-
leden het eerste jaar met de voorzitter zullen aftreden. 
§ 8 
Plichten van het bestuur 
Het bestuur is aansprakelijk voor de leiding van de vereniging. Het is 
gemachtigd om het benodigde materiaal aan te schaffen, hypotheek op te ne-
men, tarieven vast te stellen, leiding te geven aan arbeidskrachten en naar 
beste weten over de geMen te beschikken. Het draagt zorg voor het betalen 
van W.A.- en ongevallenverzekeringen van de medewerkers en voor de brand-
verzekering van de machines. 
Als machines worden gekocht moet het noodzakelijke .aroaal ter dok-
king van rente en afschrijving worden ingetekend. De machinebeheerder is 
voor de enkele machines of groepen van machines aansprakelijk. Hij verzorgt 
met de voorzitter de dagelijkse leiding. 
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Het bestuur lean de voorzitter en een bestuurslid machtigen om samen 
namens liet bestuur te tekenen. De besluiten van het bestuur worden bekend 
gemaakt en ondertekend door de ter plaatse aanwezige bestuursleden. 
§9 
Werk van de vereniging 
Machinebeheerder en voorzitter dragen er zorg voor dat het werk voor 
de ingetekende arealen wordt uitgevoerd, voordat eventuele grotere opper-
vlakten worden bewerkt of voor niet-leden wordt gewerkt. De uitvoering 
van werk boven de ingetekende hoeveelheid kan plaatsvinden na goedkeuring 
van machinebelieerder en voorzitter. Het werk voor niet-leden kan pas 
plaatsvinden als het werk voor leden daar niet onder lijdt. 
Zijn er bij een lid zodanige bedrijfsveranderingen dat de ingetekende 
oppervlakte niet zal kunnen worden bewerkt, dan dient er vóór 1 februari 
mededeling« te worden gedaan aan het bestuur. Het bestuur zal beslissen of 
voor het vrijkomende areaal door iemand anders kan worden ingetekend. Is 
dit het geval dan zal voor het eerstgenoemde lid een kleiner areaal en 
en daarmee aandeel in de betaling v^rdön vastgesteld wegens overgedragen 
intekening. 
Voor werkzaamheden die de ingetekende hoeveelheid overtreffen kan 




Betaling van het werk moet binnen veertien dagen na de uitvoering 
geschieden. Het bestuur is gerechtigd om vooruitbetaling voor het werk te 
eisen. Er kan ook een passend voorschot worden aangevraagd. 
§ 11 
Verantwoordenjkheid en verplichting 
De vereniging neemt geen verantwoordelijkheid voor schade wegens 
weer, stakingen, revolutie, oorlog, tijdelijke onbruikbaarheid van ma-




Lidmaatschap landelijke organisatie 
•De vereniging is aangesloten bij de landelijke "Jordbrugernes 
Faellesmekanisering" met daarbij behorende rechten en plichten. 
§ 13 
Indien deze statuten worden goedgekeurd door het Ministerie van Land-
bouw mag men lid worden van de samenwerkende Deense inkoopverenigingen 
voor kleine boeren ten einde daar te kunnen kopen. Het kopen via de in-
koopvereniging wordt echter alleen toegestaan, wanneer de gemiddelde 
grootte van de landbouweigendommen van de lede-n 15 ha of een waarde 
van 20000 kronen niet te boven gaat. 
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Bi.jlage 3 
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BEREKENING TERUG TE BETALEN BEDRAGEN NA VIJF JAAR 
Inkoop maaidorser totaal 35000 kr 
Na 5 jaar is de inruilprijs 18000 kr 
Medeleden betaalden in voorgaande 5-jarenperiode» 52500 kr 
Terugbetaling per betaalde kr s 18000 s 52500 = 0?34 kr 
A met 5?50 ha koren, heeft in 5 jaar betaald voor aflossing 
B met 5?50 ha koren, heeft in 3 jaar betaald voor aflossing 
C met 5?50 ha koren, nieuw lid 
Terugbetaling wordt dus s 
A 5OOO x 0,34 = ITOU kr .................................. 
B 3000 x 0,34 = 1020 kr .......... ........................ 
Daar we in de nieuwe periode dezelfde prijs aanhouden, zal de 
volgende betaling geschieden doors 
A 5,50 ha koren geoogst 1000 - 340 kr - 660 kr 
B 5,50 ha koren geoogst 1000 - 204 kr = 796 kr 
C 5,50 ha koren geoogst 1000 - 000 kr = 1000 kr 
Terugbetaling betekent dat een gelijk tarief kan worden aangehouden 
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Mest en kalk verspreiden........................ 
Maaien ......................................... 
Rijshout snijden en zaagwerk ................... 
Ploegen en frezen ....................... ... .... 
Eggen .......................................... 
Maaidorsen ..................................... 
Dors en ......................................... 
Voederbieten rooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zwadmaaien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transport en egal i sa t iewerk bui ten de landbouw , 
Zaaien granen . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
Persen en harken . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . 
Veldhakselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ammoniak in jec te ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stoomreiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Divorsen 
Reparatie en verkoop reservedelen .............. 
Verkoop van brandstof en olie .................. 
Verhuur van machines ........... ................ . 
Verhuur van garage of opslagplaats ............. 
Teruggeboekte afschrijving op bewoonde gebouwen 


































Lonen . . „ . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . , 
V a k a n t i e g e l d 
R e p a r a t i e en r e s e r v e d e l e n 
B r a n d s t o f en o l i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . 
S p u i t m i d d e l e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huur van machines . . . . . . . . . . . . . „ . . . . , „ . 
Gebouwenopbrengst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kos ten k a n t o o r i n v e n t a r i s . . . . . . . . . . . . . . . 
Te l e foon en p o r t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V rach t en r i j d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A d v e r t e n t i e s en drukwerk . . . . . . . . . . . . . . . 
V e r g a d e r i n g e n . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V e r z e k e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kantoorartikelen ................. 
Representatie .................. 






Machinepark 30$ afschrijving ...... 
Radio-aanleg 30$ afschrijving 
Verwarmingsaanleg 10$ afschrijving 
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Garages l£% gowono afsohrijving. „».... 500,00 
IO96 buitengewone- afschrijving 4000,00 
Machinehal - uitbreiding(197922,22) 
ijffo gewone afschrijving ..... 2474,00 








































Er wordt voorgesteld over te brengen 
naar het investeringsfonds 15983,23 
En het resterende bedrag over te 
brengen naar volgend jaar 39823,75 
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Bi.jlage 6 
BEREKENING'VAN DE DEELNAME IN AANGEKOCHTE WERKTUIGEN 
Veggerby Combinatie 
Investering in machines 
1 sto precisiezaaimachine 
1 st. bietenrooier 
1 st. groenhakselaar .. 
2 st. zolfloswagens . .. 





2 s t. schoffelmachines 
I5763,80 kr 
3500900 kr 
Waarde per aandeel 157635,80 î 175 = 







Berekening van de aandelen 
e « o e e 
Erling Jensen .. . 
Alfred Hansen .. 
Troela IL Jensen 
Helge Rasmussen 
B^rge Hennings en ...... 
Jons. Klitgärd ....... 
Holger Valsted ....... 
Mariua Christensen .... 
Chr. Nielsen-;....'.... 
15 aandelen 115»8 x 15 
18 aandelen 115,8 x l8 
16 aandelen 115,8 x l6 
^aandelen 90,l1! 24 
24 aandelen 115,8 x 24 
24 aandelen 115,8 x 24 
15 aandelen 115,8 x 15 
24 aandelen 115,8 x 24 










175 aandelen 19262,70 kr 
April 1962 
1) 
'Geen aandelen in schoffelmachines 
P.Duedahl Pedersen 
